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This research is explanatory research survey, purpose to determine the 
effect of fashion involvement, hedonic consumption tendency, positive emotions 
towards the impulsive buying oriented fashion. This study mangambil location in 
Yogyakarta with a sample of 200 respondents, while the subjects of this study 
were students.  
The data analysis technique used is simple linear regression analysis and 
multiple linear regression and hypothesis testing using the t test and F test data 
processing performed using SPSS version 17.0 
The test results showed that fashion involvement, hedonic consumption 
tendency, positive emotions running positive and significant effect on impulsive 
buying. Based on the survey results revealed that consumers will feel very excited 
and satisfied during their shopping when they are able to express curiosity, 
fulfilling the need for a new experience, and a sense that they are exploring a new 
world to be able to encouragement for consumer shopping motivation to fulfill 
their desires as an emotional experience in the shopping center fashion that 
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Jenis penelitian ini adalah survei dengan tipe  explanatory research yang  
bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan fashion, kecenderungan 
konsumsi hedonik, emosi positif terhadap pembelian impulsif yang berorentasi 
fashion. Penelitian ini mangambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
jumlah sampel sebesar 200 responden sedangkan subyek dari penelitian ini adalah 
mahasiswa.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
sederhana dan regresi linear berganda serta pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji t dan uji F. Pengloahan data dilakukan dengan menggunakan 
bantuan SPSS versi 17.0.  
Hasil Pengujian menunjukan bahwa keterlibatan fashion, kecenderungan 
konsumsi hedonik, emosi positif  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pembelian impulsif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsumen akan 
merasa sangat bergairah dan puas selama mereka berbelanja ketika mereka 
mampu mengekspresikan keingintahuan, memenuhi kebutuhan untuk pengalaman 
baru, dan adanya perasaan bahwa mereka tengah mengekplorasi sebuah dunia 
baru sehingga mampu mendorongan motivasi belanja konsumen untuk memenuhi 
keinginan mereka seperti pengalaman emosional di dalam pusat perbelanjaan 
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